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you any changes 
proposals (pages through your agenda), 
notified, writing, by 5pm Friday, 22, 1999.] 
PLEASE YOUR AGENDA OF OCTOBER 1999 FOR 
SECOND READING ITEMS 
CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY 
San Luis Obispo, California 93407 
ACADEMIC SENATE 
805.756.1258 
Meeting of the 
I. Minutes: none. 
ACADEMIC SENATE 
Tuesday, October 26, 1999 
UU220, 3:00-S:OOpm 
II. Communication(s) and Announcement(s): 
III. Reports: 
A. Academic Senate Chair: 
B. President's Office: 
C. Provost's Office 
D. Statewide Senators: 
E. CFA Campus President: 
F. ASI Representative: 
G. Other: 
IV. Consent Agenda: 
V. Business Item(s): 
[NOTE REGARDING BUSINESS ITEMS A THROUGH D: If wish to submit 
to curriculum 2 28 of October 5 the Academic Senate 
office must be in on October 
A. Curriculum: 2000-2001 Catalog Changes: Keesey, chair of the Curriculum Committee, 
second reading (pp. 2-19 of your October 5 agenda). 
[NOTE REGARDING BUSINESS ITEM A: All 2000-2001 Catalog Changes which 
appear on pages 2 through 19 of your October 5 agenda are also available on the web at: 
http://www.calpoly.edu/-acadproglcurriculumlcurriculwn_webdir.html 
Minor changes may be made to some proposals which are posted on the web daily. 
Copies of any changes will be brought to the Senate meeting on October 26. Curriculum 
displays for minors, concentrations, and specializations are not included with this 
agenda but can be viewed at the above website.] 
B. Curriculum: Master of Science in Accounting: Keesey, chair of the Curriculum Committee, 
second reading (pp. 20-22 of your October 5 agenda). 
· 
C. Curriculum: Master of Science in Industrial Engineering: Keesey, chair of the Curriculum 
Committee, second reading (pp. 23-24 of your October 5 agenda). 
D. Curriculum: Master of Public Policy: Keesey, chair of the Curriculum Committee, second 
reading (pp. 25-28 of your October 5 agenda). 
E. Resolution on Department Name Change for Aeronautical Engineering: Menon for the 
CENG, second reading (pp. 29-31 of your October 5 agenda). 
VI. Discussion Item(s): 
VII. Adjournment: 
